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IL-KAPPELL U S-SEJF 
T A' LA VALETTE 
Lill-hhiebi, qarrejja tai-"MALTI", hieni, il-Ium, se'r inqi-oghed 
taht ghajneihom ix-xbieha tai-Kappell u tas-Sej f tal-Gran Mastru 
Gwann de La Valette. 
Ghal min hu biz-zejjed imrawwem fil-grajja ta' Malta, ix-
xbieha u 1-ahbar ta' min kienu, huma biz-zejjed, u gbalhekk, 
dal-kliem li gej ma hux mehtieg·. Izda, jien qiegbed nikteb, 
mhux gtla1 min hu izjed gharef minni--u bil-grajja ta1-Gzira 
jilghab bija kif irid-imma goal dawk li ma jafux, jew gtJax ma 
kellhomx zmien iqallbu 1-kotba, jew ghax qatt ma giehom taht 
gliajnejhom dal-fdal ghani, wirt imbierek u ghaziz, ta' wanda 
mi11-grajjiet tal-ghageb ta' 1-Ewropa. 
Dawn il-mistoqsij1et wehidhom jigu ti1-fomm ta' min jil·mah 
din ix-xbieha: Fejn jinsabu clai-Kappell u das-Sejf? Tghid tas-
sew li huma tal-Gran Mastru LaValette? Kif u ghai<J jinsabu 
hemm ? Ghal dawn il-mistoqsijiet, twegiba bilgri ! 
* * * 
Dawn ii-Kappell u s-Scjf jinsabu fi1-Kappella, gt1a1-Iemin ta' 
1-0ratorju ta' S. Guzepp,_ il-Birgu. D,m 1-0ratorju, jew Knisja, 
fi zmien 1-0rdni ta' S. Gwann, kien jissejjat1 "Sta. Marija Da-
maxxena" u kien i1-Parrocca ewlenija, fost 1-erba' Parrocc'i l-ot1ra 
tal-Griegi. Hekk kierlet kbira 1-kotra ta' Griegi li ma' 1-0rdni 
hallew i1-Gzira ta' Rodi u gew Malta - a1ita din giet moghtija 
lilu minn Karlu V- li fil-Birgu, gew imwaqqfa erba' Parrocei : 
ta' Sta Marija Darnaxxena; ta' S. Gorg ; ta' S. Niko1a u La' S. 
Antnin Abbati. Il-Knisja tai-Gricgi tal-Belt, mabix hlief fergha 
ta' Sta Marija Damaxxena, imwaqqfa wara 1-Assedju. 
* 
~i~ ~~~ 
Insibu bosta hwejjeg, jew tda1 ta1-qedem, li fuqhom tismagh-
hom ipaspru: din jew dak kienet tal-Krucjati; din gebuha minn 
Rodi; dawn kienu tal-kbarat antiki u x'naf jien... Izda mita 
ssaqsihom: Kif tafl!h dan? gt1andkom x'turu, biex nemminkhom ? 
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Iwiegbuk: ma ghandniex, izda hekk igt1idu. Mhux biz-zejjed, 
ghax jista' jkun hekk, u jista' jkun xort'obra. II-Kappell u 
s-Sejf, li huma ta3sew ta' La Valette, huma fost it-tezori genwini 
ta' Malta, 1-izjed tezor genwin; u mhux biss li ghandhom b'xhie-
da taghhom: argzmzenti intrinsici (fihom infushom); iicla wkoll, 
argumenti esb·insici (barra fihom infushom). 
Ix-xabla, li taqta, minn iewgt inhawi (a doppio taglio) hi 
ta' 1-azzar ta' Damasku, hekk safja, li tista' titgt1awweg bhal 
kagnka, minnghajr ma titqaccat; il-marka li fiha mnaqqxa, hi-
bil-bosta maghrufa minn 1-Armeni li jifhmu fil-Qedem.-II-Kap-
pell lm ta1-fe1tru iswecl, otJXon t1afna, ma jistax ma jkunx tai-
zmien 1i jghiclu. Dan ii-Kappell, billi ghal bosta imien (u jien 
niftakar) kien jista' jbag-t1bsu kull mahluq, gie bosta clrabi im-
nigges minn 1-imqass ta1-passiggieri, biex jiehdu maghhom bicca 
reliquia; u b'hekk bil-mocl il-mod gie mcahtwd mill-falcli ; u 
1-lum ma baqax minnu, hlief il-qurriegha. L-argument barra 
fih innifsu (estrinsiku) jew ix-xhiecla 1i hu hu, u mhux xebh, 
nohcluh mill-Kitba bii-Latin ta' taht in-nicca, li go fiha jinsabu: 
kitba magt1mula bir-rieda tal-Gran Mastru ta' 1-0rdni Manwel 
de Rohan u li bil-Ma1ti tghicl hekk:--
" Manwel Rohan, Gran Maslru ta' 1-0rclni ta' Gerusalemm, 
" rega', mill-gelid waqqaf, bi kbira qima, il-Kappella, imgarrfa 
" imhabba fix-xjunija, li11-0mm tas-Sanna, fis-sena 1779. Huwa 
" wkoll gieghel u riecl, illi dak il-Kappell u s-Sejf ta' Gwann 
" La Valette, Gran Mastru ta' 1-0rdni msemmi,-gna1 zmien 
" twil minsija-ikunu mqiegnda f1ok izjed xiP.raq; li tis-sena rs6s 
" wara li rebah it-Torok, u Malta giet mehlusa minn 1-Asseclju, 
'' wara 1i kollox rega' qaghad floku u mwettaq, hawnhekk-
" imt1eggeg u ferhan - ofira Iii 1-0mm t' Alia Gliajnuna Ia' 
" l-Insara". 
* * * 
Min dan li qrajtu, issa tafu kif jinsab hemm u mhux band'oh-
ra: izda 1-qosor ta' 1-Epitaffju ghandu bzonn li jkun imfisser 
ftit izjed bir-rt::qqa. 
Sebat1 il-jum tas-7 ta' Settembrn tas-sena 1565: ghodwa ta' 
qtigtJ il-qalb, gna\1-Gran Mastru, gha\1-Kavalieri, g!Jall-Maltin. 
It-Torok rebt1u u t1arbtu St'Elmu, u biccru sa l-inqas ruh li !den 
fih. It-TG~t-ri San Mikiel, t1al!ewh jissara wahcln, jigbru s-SLtldati 
kollha, u 1-qawwa u 1-qilla taghhom-migbura f'nahha wabda-
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jixhtuha kontra 1-KJstell S. Anglu u kontra 1-Birgu, li !den it-
Belt ta' 1-0rdni, u li go fih kienu jinsabu mig·bura n-nies kollha 
tal-Gzira-jekk tnet1nu dawk tar-Rabat u ta' ma' dwaru. 
Suldati fuq il-gt10ljiet kollha, u kanuni bla qies kollha mnejjija 
ghal hi<:!x mill·quccat:~ tas-Salvatur, ta' Santa Margerita, ta' Gebel-
Ras, jat1btu, u jtertqu u jfarrku s-Sw·ar tal-Birgu; saff wara saff 
ta' sulclati bis-slielem, bil-katapolti u impalkaturi, Jesti biex 
jirkbu s-swar u 1-ambirzuni. Is-swar intertqa, imhaftrin minn 
tant, bil-bqaqen ; il-mini rnimli jin bil-polvri u moghtijin in-nar, 
itiru u joqtlu kull minn jinsab fuqhom jew ma' dwarhom ... II-Maltin 
u 1-Kavalieri, ghajjenin, midrubin, kollha dmija, ftit tama baqgha-
tilhom li jirbhu. Il-ghajnuna mwieghda, mis-Sultan ta' Sqallija, 
ma hemmx li tasal. .. x' jaghmlu ? jitolbu biss ! L-id t' All a wehi-
dha, trid tkun biss, li tehles Iii Malta! F'dik il-gt10dwa, Ia Valette 
b'qalb ta' sur, qawwi daqs clawk tal-Birgu, qabel ma jietlu 
1-kmand, irid jisma' quddiesa u jitq:uben. .Ma kienx ilu wisq 
jitlob, mita kavalier imlieheg jigi gbalih bi!gri, u jghidlu ,;Emi-
nenza, it-Torok det1lin il-Birgu. Fethu prexxa, dalwaqt jaqbsu 
bis-slielem fuq Kastilja u jisbramawna. Ejja, jahasra, u tina 
ghajnunietek 1>> -<<Mur ghidilhom illi wara li tintemm il-quddiesa 
jiena nigi, hwdu ftit tas-sabar u zommu qawwi». Fidi tassew li 
tqanqal il-muntanji ! ! 
Ighidu (u mi!l-fatti jidher hekk) Ji ghamel weghda dak il-
hin, Iii 1-0mm t' Alla, li jekk jirbah it-Taqbida, hu, fl-imkien mal-
Kavalieri u 1-poplu jig·u jizzu-hajr lis-Sultana tas-Sema, hemm-
hekk; u bhala rahan hemm idendel fuq il-maqdes taghha 
is-Sejf u 1-Kappell li kellu fuqu dik il-ghodwa. 
Ix-xewqa tal-Gran .Mastru g;iet Glitmuma, it-talb tieghu mis-
mugh mis-Sema; ir-rebha kienet wanda minn 1-aqwa li qatt insem-
ghet: id-Dinja staghgbet. 
II-Birg-u minn dik inhar ha 1-isem ta' VITTORIOSA (Belt 
rebbieha); u wara li sar Te Deum fil-Knisja Konventwali u Par-
rocca ta' San Lawrenz, il-Gran Mastru, fl-imkien mal-Kbarat 
u 1-Poplu, mar fil-Knisja ta' Santa Marija Damaxxena, u hemm 
qieghed fir-riglejn ta' 1-0mm t-Alla, bbala weghda u hajr, ii-
KAPPELL u s-SEJF, li sal-lum ghaclhom hemm, biex, mita jrid, 
jista' jarahom kull mahluq. 
Kan. G. M. Farrugia. 
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